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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata
i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar
la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.
RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA
ÚLTIMS TÍTOLS PUBLICATS
115. MARÍ BALCELLS, Víctor J. La  cirurgia catalana del segle XX. Barcelona, 2006. 302 pàgines.
116. Catàleg de l’exposició Cent anys de medicina. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona.
1906-2006. Barcelona, 2006. 12 pàgines.
117. Programa del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006.
118. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLV. Barcelona,
2006 (*). Actes del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006. Vol I. 264
pàgines.
119. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVI. Barcelona,
2006 (**). Actes del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, juny de 2006. Vol II.
280 pàgines.
120. CALBET i CAMARASA, Josep M.; AUSIN HERVELLA, Josep Lluís. L’Acadèmia d’Estudiants de
Medicina (Barcelona, 1845-1850). Barcelona, 2006. 138 pàgines.
121. CORBELLA i CORBELLA, Jacint; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M.; PUJOL i ROS, Joan. «Cent anys de
Medicina. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona. 1906 -2006». GIMBERNAT. Revista Catalana
d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 1. Barcelona, 2006. 100 pàgines.
122. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVII. Barcelona,
2007 (*). 255 pàgines.
123. Catàleg de l’exposició L’Institut de Fisiologia. Contribució als centenaris de la nova Facultat de
Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona (1906) i de l’Institut d’Estudis Catalans (1907). Barcelona,
2007. 12 pàgines.
124. CORBELLA i CORBELLA, Jacint; PUJOL i ROS, Joan; ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M. «L’Institut de
Fisiologia de Barcelona. Memòria gràfica». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina
i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 2. Barcelona, 2007. 134 pàgines.
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125. PUJOL i ROS, Joan. «Balneoteràpia antiga a Catalunya. L’aigua com a agent terapèutic». GIMBERNAT.
Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Sèrie gràfica, volum 3. Barcelona, 2007.
158 pàgines.
126. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVIII. Barcelona,
2007 (**). 246 pàgines.
127. CORBELLA i CORBELLA, Jacint. Les arrels de la Medicina del Treball a Catalunya. Alguns
antecedents històrics (segles XXVIII-XIX). Barcelona, 2007. 106 pàgines.
128. REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. Jacint Corbella, L’àrea sanitària de la Santa
Creu. El sisè centenari de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. (2a. Edició). Barcelona, 2007. 21
pàgines.
129. Catàleg de l’exposició Història Gràfica de la Facultat de Medicina de Barcelona. La càtedra de
Dermatologia (1915-2002). Barcelona, 2008. 12 pàgines.
130. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIX. Barcelona,
2008 (*). 314 pàgines.
131. CORBELLA i DOMÈNECH, Teresa. Subhastes. Tres apunts històrics. Barcelona, 2008. 120
pàgines.
132. Programa del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Berga, juny de 2008.
133. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum L. Barcelona,
2008 (**). 379 pàgines.
134. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LI. Barcelona,
2009 (*). 339 pàgines.
135. CALBET i CAMARASA, JOSEP M. El metge guixolenc Eliseu Forest i Cardona (1821-1891). Barce-
lona, 2010. 62 pàgines.
136. Catàleg de l’exposició Història Gràfica de la Facultat de Medicina de Barcelona. L’Escola
d’Otorinolaringologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (1915-2002). 12
pàgines.
137. Catàleg de l’exposició Història Gràfica de la Facultat de Medicina de Barcelona. L’Escola
d’Anestesiologia i Reanimació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona
(1945-2009). 12 pàgines.
138. Programa del XVI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Sant Feliu de Guixols, juny de
2010.
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2009 (**). 292 pàgines.
140. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIII. Barcelona,
2010 (*). 308 pàgines.
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